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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫﻀﻢ و ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ Eو ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUH 3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري اﻣﮕﺎ 
ﺷﺶ ﺟﻴﺮه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪاي ﻫﻔﺘﻪ 01ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻮرس آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ در و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﭼﺮب ﻇﺎﻫﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺑﻘﺎء
  3-n5:02Cﺑﻪ   3-n6:22C )AHD(ﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ AFUH 3ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
درﺻﺪ ﺟﻴﺮه و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ( hgiHﺑﺎﻻ، ) 2+4و ( muideMﻣﺘﻮﺳﻂ، ) 1+2، (woLﭘﺎﻳﻴﻦ، ) 0/5+1ﺑﺼﻮرت  )APE(
، HM، LM، HL، LL: ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر)در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  Eﻣﻴﻠﻴﮕﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( hgiHﺑﺎﻻ، ) 0001و ( woLﭘﺎﻳﻴﻦ، ) 003ﺳﻄﻮح 
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم) 006±52وزن اوﻟﻴﻪ  )DS±( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ(. HHو  LH
ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺘﻲ داري  Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUHﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار  .ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻴﺮهﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ 
و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  Eﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ و ﻗﻄﺒﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺑﻲ 3-n6:22Cو  3-n5:02Cﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻧﻤﻲ AFUH 3
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ AFUHﻇﺎﻫﺮي و اﺑﻘﺎء ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ. ﺟﻴﺮه داﺷﺘﻨﺪ
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUHاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
  .  ﻧﻮرس آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد
   E، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ AFUHزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ آ :ﻛﻠﻴﺪيﻟﻐﺎت 
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ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد آب ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از   
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﺮاﻧﻪ  .)0102 ,.la te inihcruT( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ، 
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﺋﻲ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﻨﻬﺎ  ﻲﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗ
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدداز ﻃﺮﻳ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻐﺬي و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، از 
ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ رو زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي واﺑ
ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖﺟﻴﺮه
         .ﺟﻴﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در دوره ﻻروري از 
ﺑﻪ ،  )3002 ,rehcoT(ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ :ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎز ﭘﻴﺶ و ﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر د يﻋﻨﻮان اﺟﺰا
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﻴﺪﻫﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻣﺎﻧﻨﺪ  )sAFUH(ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
، اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  )3-n6:22 ,AHD(دوﻛﻮﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ
-n4:02 ,ARA(و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ   )3-n5:02 ,APE(اﺳﻴﺪ
  .ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ  )6
ﻫﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ در ﺟﻴﺮه AHDاﻫﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب     
 )odreiuqzI ;9891 ,.la te ebanataWﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن در اﻓﺰاﻳﺶ  (.b9991 ,.la te tnegraS ;6991
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس 
ﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﺗ)6002 ,.la te agnaG ;5002 odreiuqzI(
و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  )3002 ,.la te oretnoM(اﻳﻤﻨﻲ 
 te nedsnarB(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﺪاي از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در . )5002 ,.la
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  AHDرﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ebanataW(رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
و رﻓﺘﺎر ﻧﺮﻣﺎل  )4991 ,noriK & ebanataW ;9891 ,.la te
 APEاﺳﻴﺪ ﭼﺮب  .)9991 ,.la te adusaM(ﮔﺮدد ﻣﻲ
 agnaG(ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮب اﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .)5002 ,.la te
 در وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﺎل در ﻻرو در ﻬﻢﻣ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه
 ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ دوره ﻫﺎي ﻃﻮل
 و AHD ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ AFS و AFUM ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﺋﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن -ﺑﺘﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ARA
  (.    9991 ,.la te nesdaM) ﺷﻮدﻣﻲ داده ﺗﺮﺟﻴﺢ
، اﻳﻦ AFUHاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ   
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺣﺴﺎﺳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐﻣﻮاد ﻣﻮﻟﻜﻮل
. )6991 ,egdirettuG & llewillaH(اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ  AFUHاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺪروﭘﺮواﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب، آﻟﺪﻫﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از .)1102 ,tloH(ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲ
ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي 
ﺧﻄﺮ  .)8991 ,leknarF(ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ANDﻫﺎ و ﻏﺸﺎﺋﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در دوره ﻻروي ﺑﻪ  AFUHﺑﺮوز اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
و  (1102 ,rocnateB) دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﻴﺮه
در ﺑﺎﻓﺖ ﻻرو  AFUHﺪﻫﺎي ﭼﺮب وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﺳﻴ
 در. ﻛﻨﺪاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ()7991 ,.la te ihlaSﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .اﺳﺖ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آزاد
ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺷﻜﻨﻨﺪه زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ رادﻳﻜﺎل
 AFUHﻣﻲ ﺷﻮد و از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  Eﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻛﻨﺪدﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ (6002 ,.la te gnaW)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس  ،(1002 ,.la te odreiuqzI)
 ,.la te zelaznoG)و رﺷﺪ ﻻروي  (1002 ,.la te oretnoM)
ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  Eﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . دارد (5991
 ;4991 ,.la te ermaH)ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه 
 ermaH(  Cﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻨﻴﻮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  (5991 eiL & ermaH
 AFUHو اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب   )7991 ,.la te
  . ﻗﺮار دارد (2891 ,rezalB)
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻴﻒ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ رﺷﺪ، ﻧﺮخ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ از وﺳﻴﻌﻲ
ﺟﻴﺮه، دﻣﺎي ﭘﺮورش و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و اﺑﻘﺎي  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان وزن،
 (.7002 ,.la te ssorcnelG)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻗﺮار دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . )9002 ,.la te innavoiG(
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺪازهﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻣﻲ
ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮرد 
از اﻳﻦ رو ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUH 3ي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎ
ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
                      .ﺑﺎﺷﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 
در ( F1ﻧﺴﻞ )ﭘﺮورﺷﻲ ( ﻲ ﮔﺮمﻣﻴﻠ 002ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﺧﺰر 
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﺗﺮاف. ﻣﺪرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﺮاف و ﺗﺮاﻛﻢ  06)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  032×24×81
ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ  3ﺗﻴﻤﺎر و  6در ( ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ )آب ﺖ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎز ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺑﺖ و در ﺳﺎﻋﺎت  5ﻏﺬاﻫﻲ روزاﻧﻪ در . ذﺧﻴﺮه ﺷﺪﻧﺪ( درﺻﺪ 03
. در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي اﺷﺒﺎع اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 81و  61، 41، 21، 01، 8
 01ﻣﺪت  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21دوره ﻧﻮري 
و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، آب ﻛﻠﺮزداﺋﻲ ﺷﺪه  ﻫﻔﺘﻪ
و اﻛﺴﻴﮋن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ آب، ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎي آب. ﻬﺮي ﺑﻮدﺷ
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و  71درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ و  05ﺷﺶ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
 0/5+1ﺑﺼﻮرت  APEﺑﻪ  AHDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
( hgiHﺑﺎﻻ، ) 2+4و ( muideM، ﻣﺘﻮﺳﻂ) 1+2، (woLﭘﺎﻳﻴﻦ، )
 003درﺻﺪ ﺟﻴﺮه و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﻄﻮح 
-آﻟﻔﺎ) Eﻣﻴﻠﻴﮕﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( hgiHﺑﺎﻻ، ) 0001و ( woLﭘﺎﻳﻴﻦ، )
: ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎﻣﻞ) در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ( ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺘﺎت
، ﺣﺮف ﻻﺗﻴﻦ اول ﻧﺸﺎن HHو  LH، HM، LM، HL، LL
و ﺣﺮف دوم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان  3ﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان دو اﺳ
ﺗﻬﻴﻪ و از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ( اﺳﺖ Eوﻳﺘﺎﻣﻦ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
( 3:1)و ﺣﺼﻮل درﺻﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه، اﺑﺘﺪا ﺗﻚ ﺗﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ
ل در آب و ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻦ و از ﺳﻠﻮﻟﺰ  )1102 ,CRN(اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ( ﺳﻠﻮﻟﺰ-آﻟﻔﺎ)
ﺟﺪول . )4002 ,gnauH & gnauH(وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
-ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺟﺰا و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه 1
 007 و 005 ﻫﺎياﻟﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﺟﻴﺮه ﺟﻴﺮه، ﺳﺎﺧﺖ از ﭘﺲ. ﻫﺪد
 ﭘﺮورش، ةدور ﺑﻮدن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻟﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي
 درﺟﻪ -02 دﻣﺎي در و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎيﻛﻴﺴﻪ در ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﺗﺎ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  .آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎيﺟﻴﺮه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺟﺰاء 1ﺟﺪول
 HH LH HM LM HL  LL ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه 
 64 64 64 64 64 64  1ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
 12 12 12 12 12 12  2ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  21/1  9/7  9/7  4/9  4/9  21/1  3اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  0/7  1/4  1/4  2/8  2/8  0/7 APE4
  1/7  3/4  3/4  6/8  6/8  1/7 AHD4
 9 9 9 9 9 9  2دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  5ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ





 HH LH HM LM HL  LL ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه 
 2 2 2 2 2 2  1*ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 3 3 3 3 3 3  1••ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  1ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  0/52  1ﺿﺪ ﻗﺎرچ
 1 1 1 1 1 1  1ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  0/1  0/30  0/1  0/30  0/1  0/30 2Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1/4  1/74  1/4  1/74  1/4  1/74 ﺳﻠﻮﻟﺰ 
  
ﺳﺎﺧﺖ  - 2ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك دام آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎري،  -1
 -4، آﻟﻤﺎن mehcilppAﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ  - 3ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن، 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ  -5، اﻧﮕﻠﻴﺲ، adorCﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
  . ﻛﻴﻤﻴﺎ رﺷﺪ
،  =A0/8(: ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه)ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻲ  •
، =2B01، =1B51، =C002،  =3K01،  =3D0/60
، =1B1، =3B051، =21B 0/20، =5B04، =6B01
  .(1102 ,CRN)اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل =004ﻛﻮﻟﻴﻦ و =0001، =9B5
ﺮم ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔ ••
: ، روي006: ، آﻫﻦ006: ، ﻣﺲ0062 gk/gm :ﻣﻨﮕﻨﺰ: ﻣﺎﻧﻨﺪ
: ، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ05: ، ﻛﺒﺎﻟﺖ001: ، ﻳﺪ05: ، ﺳﻠﻨﻴﻮم0064
 & llenneP(، ﻛﺮﻳﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 000001
  .)6991 ,notraB
  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي
ﻀﻢ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ
در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﺲ از . ﮔﺮدﻳﺪ'ﺟﻤﻊ آوري ( اﻧﺘﻬﺎي دوره)روزه  02
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و ﻣﺪﻓﻮع 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺑﺎر در روز ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ  4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  02ﺑﻪ ﻣﺪت ( 0004 mpr)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
اﺳﺎزي آب، ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺟﺪ
درﺟﻪ  -02اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ در دﻣﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و اﺑﻘﺎ ﻇﺎﻫﺮي . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎده - ﻣﺎده ﻣﻐﺬي دﻓﻊ ﺷﺪه/)ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺧﻮرده ﺷﺪه)×001 
  )%(ي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮ( = ﻣﻐﺬي ﺧﻮرده ﺷﺪه
  
-(وزن اوﻟﻴﻪ ×ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ(/ )ﮔﺮم)ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺟﻴﺮه ]×001
  )%(اﺑﻘﺎء ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮﺑﻲ =  [(وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ×ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ)
  ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻛﺮدن و اﺳﺘﺮي( 7591)و ﻫﻤﻜﺎران  hcloFﻣﺪﻓﻮع از روش 
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( 1691) انﻫﻤﻜﺎر و eflacteM روش از ﭼﺮﺑﻲ
 در ediroulfirT noroB  (3FB)ﺑﺎ ﭼﺮب ﺳﭙﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي
-n ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺮ ﻣﺘﻴﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺘﻴﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻫﮕﺰان
( CG) ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد
( ASU ,AC ,keerC tunlaW ,nairaV 0083 PC:ledoM)
 m 06 ;MGS 07 XPB) ﻧﻮع از ﻛﺎﭘﻴﻼري ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ
 ,airotciV ,mm 52.0 ssenkciht mlif ,.d.i mm 52.0×
- اﺳﺘﻔﺎده DIF ايﺷﻌﻠﻪ ﻳﻮﻧﺶ ﻧﻮع ﺳﺎز آﺷﻜﺎر و( ailartsuA
 و 042 ﺑﺮروي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻞ و ﺳﺎز آﺷﻜﺎر دﻣﺎي. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 012
درﺟﻪ  2ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 081 ﺗﺎ 061 ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن دﻣﺎي
 ﮔﺎز از روش اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در دﻗﻴﻘﻪ 
 ازت ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻴﺪروژن ﮔﺎز و ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻠﻴﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺐ  2ﺟﺪول . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺸﻚ ﻫﻮاي و ﻛﻤﻜﻲ ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان
 .ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧ
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  .ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه. 2ﺟﺪول 
  HH  LH  HM  LM  HL LL  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻴﺮه
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه 
  8/21  7/1  7/27  7/58  7/56  8/1 رﻃﻮﺑﺖ
  94/73  84/98  05/92  94/86  94/5  05/21 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  71/3  61/69  61/58  71/23  71/50  71/2 ﭼﺮﺑﻲ
  9/2  9/5  8/6  8/9  9/4  9/1 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  61/21  61/46  61/52  61/90  51/40  51/4 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  12/82  12/01  12/23  12/33  12/71  12/82   )g/jK(اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
  (درﺻﺪ) ﺮبﭼاﺳﻴﺪﻫﺎي 
  0/290  0/350  0/310  0/280  0/870  0/970 0:21C
  /89  0/99  0/89  1/20  1/31  1/51 0:41C
  7/23  6/08  8/82  8/28  01/33  9/61 0:61C
  7/16  5/94  4/06  4/66  3/74  4 /87 0:81C
  0/170  0/340  0/130  0/920  0/890  0/920 0:02C
  0/70  0/40  0/110  0/450  0/81  0/83 0:42C
  0/02  0/72  0/32  0/22  0/91  0/52 7-n1:61C
  35/32  45/03  95/20  85/26  46/87  66/37 9-n1:81C
  9/76  9/58  01/20  01/52  9/55  9/40 6-n2:81C
  0/23  0/17  0/69  0/65  0/94  0/32 6-n3:81C
  0/58  0/19  0/63  0/73  0/34  0/44 3-n3:81C
  1/32  1/99  1/98  1/66  1/71  1/50 9-n1:02C
  0/71  0/12  0/81  0/61  0/91  0/33 6-n3:02C
  1/4  1/46  0/26  0/84  0/12  0/61 3-n3:02C
  1/30  0/89  0/36  0/94  0/52  0/91 6-n4:02C
  2/91  2/72  1/63  1/12  0/25  0/24 3-n5:02C
  5/51  4/70  2/30  2/71  1/52  1/91 3-n6:22C
  0/79  0/68  0/64  0/46  0/85  0/51 9-n1:42C
  61/2  31/84  31/69  41/38  51/44  51/67 1AFS ∑
  55/58  75/57  16/68  16/82  66/8  86/13 AFUM ∑
  8/7  9/3  4/96  4/54  2/26  2/6 3-n
  11/91  11/67  11/8  11/64  9/94  9/97 6-n
  0/24  0/65  0/76  0/65  0/14  0/53  AHD/APE
  0/77  0/97  0/93  0/83  0/12  0/62  6-n/3-n
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻚ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع: AFUMاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و : AFS1





  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ
 sspS  81ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار    
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ،ﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﻗﺒ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  vonorimS-vorogomloKآزﻣﻮن 
-owTﻫﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ داده
  :ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ ﺧﻄﻲ ﻣﺪل و از AVONA-yaw
 kjiε + ji)HF( + jH + iF + µ = kjiY
 اﺛﺮ iF ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، µ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار، ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ﻣﻘﺪار kjiY ﻛﻪ  
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ) دوم ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ jH ،(AFUH 3-n) ﻋﺎﻣﻞ اول ﺛﺎﺑﺖ
 ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ ﺧﻄﺎي jiε و اث ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ji)HF( ،(E
در  nacnuDﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .اﺳﺖ
  .درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/50ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 2ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎيﺟﻴﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ   
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،(درﺻﺪ 71ﺣﺪود )ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﺳﻄﺢ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺮه در( 12 g/jK) اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و (درﺻﺪ 94)ﺧﺎم 
آورده  2ﻫﺎ در ﺟﺪولآﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه. ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
 APEﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  3-nﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﺷﺪه اﺳﺖ
 LHدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3-nاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  AHDو 
 .ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ HHو 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
و ﻣﻴﺰان  (HM) E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ و AFUH ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  )HH( Eو ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUHﺑﺎﻻي 
 LMﺎل اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
آﻧﺎﻟﻴﺰ دو   )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(. ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد LHو 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  AVONAﻃﺮﻓﻪ 
و  Eداري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
وﻟﻲ ﺗﺤﺖ   )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  AFUH
 ,?=.f.d ,?=F(ﮔﻴﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو  ﻣﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮ
  .)50.0≤P
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار . 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . درﺻﺪ ﺑﻮد 001ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ )RGS(وﻳﮋه 
آﻧﺎﻟﻴﺰ  .دﻳﺪه ﺷﺪ LLوﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر  داده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  AVONAدو ﻃﺮﻓﻪ 
داري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ AFUHو اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  Eﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ( P<0/50)دﻫﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ RGS
 ,?=.f.d ,?=F(ﻧﺪارد  RGSدو ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 
  )50.0≤P
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  LLدر ﺗﻴﻤﺎر  )ISH(ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي . 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮر 
ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺮار ﻣﻲ AFUHداري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 داري ﻧﺪارد اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ ISHو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﺑﺮ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي و ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آزاد درﻳﺎي   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 3ﺟﺪول 
  .ﺧﺰر
اﺧﺘﻼف  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮوف 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  (tnacifingis) Sﻋﻼﻣﺖ . (≤p 0/50)ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم  (tnacifingis ton)  SNدار و وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  . دار اﺳﺖوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 / )وزن اوﻟﻴﻪ nL−وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ nL([ =RGS ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  001  × ]دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ روز
 ﺷﺎﺧﺺ( ISH( = )ﮔﺮم) ﻛﺒﺪ وزن(/ ﮔﺮم) ﺑﺪن وزن × 001
  ﻛﺒﺪي
(( = ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (/ ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن ) × 001



















و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUHﺧﺰر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي  ﭼﺮﺑﻲ ﻇﺎﻫﺮي اﺑﻘﺎء. 1ﻧﻤﻮدار 
  .ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .E
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  




  1ﻫﺎي رﺷﺪ
  HH  LH  HM  LM  HL LL
  SN  0/800 0/30  7/30±0/5a  6/42±0/31ba  7/70±0/3a  6/4±0/40ba  6/40±0/32b  5/6±0/61b  (ﮔﺮم)وزن 
 RGS
  /%(روز)
  SN  0/500  0/10  2/5±0/1a  2/92±0/80b  2/5±0/60a  2/33±0/1ba  2/92±0/50b  2/81±0/40b
  SN  SN  0/30  0/29±0/90  0/79±0/20  1/2±0/31  1/51±0/20  1/83±0/32  1/44±0/71  )%(  ISH
  SN  SN  SN  9/12±0/52  9/52±0/70  9/74±0/23  9/65±0/12  9/84±0/22  9/7±0/72  )%( ISV





ﻫﻀﻢ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺟﻴﺮه اﺛﺮات 4 ﺟﺪول در
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮي
و  درﺻﺪ و در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت 39ﺗﺎ  68ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ 
. ﺟﻴﺮه را ﻧﺸﺎن داد AFUHارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ را  HHو  LH،HMﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  Eﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . داﺷﺘﻨﺪ
.  )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻤﺘﺮي  )AFS(در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع داﺷﺘﻨﺪ
و ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي  3-n6:22Cو  3-n5:02Cاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 3ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺛﺮ . )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  Eﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘ × AFUHﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
 )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد  3-n6:22C
  . 
  
ﺧﺰر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻀﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. 4ﺟﺪول 
  . Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AFUH
  
  AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ دو ﻃﺮﻓﻪ   ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ




  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 S  SN  S  09/3±1/3  39/4±1/1  09/9±1/9  88/7±2/7  68/7±1/12  78/3±2/70  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ
        (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪ ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 SN  S S  48/1±1/4  38/6±1/60  48/0±0/9  28/3±0/9  97/9±1/6  77/6±0/7 0:61C
 SN  SN  SN  67/6±1/2  17/8±3/7  27/2±4/2  67/4±0/3  47/6±0/8  07/2±2/2 0:81C
 SN  SN  SN  58/0±1/4  78/2±2/3  68/5±1/9  88/0±3/7  48/8±0/7  68/1±1/7 0:02C
 SN  SN  S  59/4±0/3  39/2±0/5  49/5±0/4  69/3±0/8  39/2±0/4  29/6±0/8 7-n1:61C
 SN  SN  S  58/3±1/3  78/7±0/6  98/8±0/4  09/2±1/7  39/5±2/5  29/6±0/5 9-n1:81C
 SN  SN  S  39/7±0/8  29/8±1/7  49/7±1/3  69/4±1/5  19/0±2/4  29/1±3/2 6-n2:81C
 SN  SN  S  69/6±1/7  59/4±0/6  49/5±3/2  29/0±4/1  29/9±2/8  09/2±0/8 3-n3:81C
 SN  SN  SN  28/3±1/4  58/2±1/1  48/4±3/1  18/0±5/1  28/4±0/6  48/3±1/4 9-n1:02C
 SN  SN  SN  69/4±1/6  59/4±0/8  69/2±1/2  49/9±5/5  49/7±3/5  69/4±4/2 6-n4:02C
 SN  SN  S  39/2±0/9  29/9±2/2  29/0±0/4  98/1±0/8  88/7±2/3  09/0±1/2 3-n3:02C
 SN  SN  S  39/2±2/4  69/2±3/7  49/6±0/8  19/0±1/7  19/3±1/6  98/0±1/4 3-n5:02C
  S SN  S  29±1/50  59/6±1/8  69/2±0/9  59/6±2/1  29/0±1/7  09/7±1/6 3-n6:22C
 SN  SN  SN  28/81±0/7  28/3±0/4  28/39±1/6  38/83±1/4  18/10±0/8  28/10±2/1 1AFS ∑
 SN  SN  SN  68/29±1/3  78/25±3/3  98/22±1/4  98/54±0/8  88/4±2/3  98/71±1/5 AFUM ∑
 SN S S  69/5±0/8  59/53±0/6  49/75±1/4  29/71±1  19/74±1/3  09/22±0/7 3-n
 SN  SN  SN  39/51±2/4  29/27±3/2  39/72±1/7  39/6±1/6  29/54±2/7  39/3±2/4 6-n
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اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻚ  :AFUMاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و : AFS1
  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
ﻣﻮﺟﻮد در  3-n6:22Cو  3-n5:02Cﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن در ﻧﻤﻮدار ﭼﺮﺑﻲ
 3-n5:02Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  HHو  LHﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . اﺳﺖ































ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺑﻲ و ﺟﻴﺮه AHDو  APE ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. 2ﻧﻤﻮدار 
   .درﻳﺎي ﺧﺰر





درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و اﻳﻦ  65ﺗﺎ  64ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺑﻘﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ    
ﻧﺴﺒﺖ  AFUHﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ (. 1ﻧﻤﻮدار )ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  AFUHﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺑﻘﺎ ﭼﺮﺑﻲ و ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  )HM( Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﺑﻘﺎ ﭼﺮﺑﻲ را در ﺑﺪﻧﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ LHﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻧﺎﻟﻴﺰ دو ﻃﺮ
اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ درﺻﺪ اﺑﻘﺎء ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ×AFUH
  )50.0≤P ,?=.f.d ,?=F(ﻧﺪارد 
  .
  ﺑﺤﺚ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ  3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول    
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري AFUHاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . ﻧﺸﺎن دادﻧﻮرس آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  3ﺿﺮوري اﻣﮕﺎ 
اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ (. 6991 odreiuqzI) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﻻﻳﻪ در ﻏﺸﺎي دو آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﻘﺶدﻟﻴﻞ 
ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﺸﺎ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي
اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و اﺑﻘﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  )3991  ,.la te nevoK(
 rehcoT & etneruoM)ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در ﺑﺎﻓﺖ AHDﺑﻪ وﻳﮋه 
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ( 2991
 ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻨﻲ ﻣﺸﺘﻘﺎت  ﻃﺮﻳﻖ از ARA و AHD ،APE
ﻛﻮرﺗﻴﺰول و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻨﺘﺮرﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺮدد  ﻣﻲ درﻳﺎﺋﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺮسدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع. (1102 ,.la te agnaG)
. دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را  ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺠﻴﺮه ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oretnoM
 surapS)اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ 3زﻧﺠﻴﺮه اﻣﮕﺎ 
  . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪرا ﺗﺤﺖ  (atarua
 AFUHدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻي 
، اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و  (HHو  HM)
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ RGS
در ﺳﻄﺢ ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0001) Eﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 اﻳﻦ. ﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪا AFUHﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 ﻣﻮﺟﻮد در E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ اﺛﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ
رادﻳﻜﺎل  ﺑﻪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮاي اﻫﺪاي اﺗﻢ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ
 رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي AFUHاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﺑﺎ ﭘﺮوﻛﺴﻴﻞ ﭼﺮﺑﻲ
 در درﮔﻴﺮ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﮔﺰارش  ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 suhcnyhrocnO)ﻛﻤﺎن  رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در
 0051ﺑﻪ  003ﺟﻴﺮه از  Eاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  (ssikym
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ در 
. )3002 ,.la te arahcepayiahC(ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳ
-ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  )xarbal suhcrartneciD(ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن داد  Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  AHDﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ  و ﻣﻘﺪار  AHDﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﺳﻄﻮح  Eﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺣﺎل، اﻳﻦ ﺑﺎ .)8002 ,.la te rocnateB(دد ﻣﻲ ﮔﺮ AHDﺑﺎﻻي 
 آﻧﺘﻲ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ روي ﺑﺮ E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط آن اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل  ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﺎز و دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﻮﺧﺖ
و ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  (5991 ,rekcaP & rebarT)ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  . )3991 ,alamanagnaP & llewnroC(ﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧ
و  AFUHدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  
، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و AFUHﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻬﻲ . را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ISHﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
در ﺑﭽﻪ ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  ﭼﺮﺑﻲ ﻇﺎﻫﺮي درﺻﺪ اﺑﻘﺎء
ﻛﺎﻫﺶ  AFUHﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ . ﻳﺎﻓﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده. ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن  AFUH 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
و ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ژن ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي دﺧﻴﻞ در ﺳﻨﺘﺰ 
درﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، . ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
و  AHD ،APEﻣﺎﻧﻨﺪ  3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه اﻣﮕﺎ 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻟﻔﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
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و  esatehtnys dica yttafﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻛﺒﺪي  esanegordyheD etahpsohP-6-esoculG )DP6G(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  .)0002 ,.la te zeravlA(ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰﻳﺰ 
در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد  DP6Gو  emyzne cilamﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ;4991 ,onemihS & atakihS)اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  (.3002 ,.la te oyoneM
 اﻛﺴﻴﺪاز AOC-آﺳﻴﻞ ژن ﺑﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ AFUH
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري - ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺘﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ . )0002 ,edI(ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲو ﭘﺮاﻛﺴﻴﺰوم
ﻳﺮ و ﻣﻴﺰان اﺑﻘﺎي ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎد ISH
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  AFUHﺑﺎﻻي 
 .ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻧﺴﺒﺖ ( درﺻﺪ 69ﺗﺎ  98ﺑﻴﻦ ) AFUH 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮ
ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد
 : ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻫﻀﻢ دﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 < AFUPﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  81اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  < AFUH
 ;2991 ,.la te rittodalsigrugiS)اﺳﺖ  AFS < AFUM
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  (.7002 ,.la te sicnarF ;8991 ,.la te neslO
ﺟﺬب  و ﻫﻀﻢ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ AHD و APE ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي
 اﺳﻴﺪﻫﺎي در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي از راﺣﺖ ﺗﺮ ﻛﻮﺗﺎه زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺮ ﭼﺮب
ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  AFUHاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي .  ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
و  0:81Cو  0:61Cﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
- اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ. ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 3-n3:81Cو  7-n1:61Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﻴﺮه
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ در ﻗﺰل AFUHﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ (9791 ,.la te g nertsuA)ﻛﻤﺎن 
 te rittodalsigrugiS ;1991 ,neslO & ogniR(رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد در  ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ .)2991 ,.la
را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻲ. دﻫﺪ
-ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﭙﺎز ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
دﻫﺪ ﻟﻴﭙﺎز ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎز زﻳﺎدي ﻳﺮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ,.la te nevoK ;7891 ,.la te eiL)دارد  AFUHﭼﺮب 
، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﭙﺎز در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (4991
  .ب ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺮﺑﻲ AHDو  APEﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻗﻄﺒﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﭼﺮب  اﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
اﺳﺖ  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از در ﺑﺪن و ﺟﻴﺮه
 ,.la te heduotoS ;3002 ,.la te gN ;3991 ,.la te uX(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ . )1102
 ,.la te nesnetsroT ;2991 ,.la te rittodalsigrugiS(
ﺳﺎزي و ﻃﻮﻳﻞ ، ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع)0002
و ﺑﺘﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  )2002 ,.la te lleB(ﺳﺎزي 
ﻧﻴﺰ  )0002 ,.la te nesnetsroT ;0002 ,.la te dnalyørF(
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﻣﻲ
- ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﭼﺮﺑﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
- در ﭼﺮﺑﻲ AFUHن ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
 & yareL)ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ,.la te soluoporegolaK) ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ، (5891 ,reit elleP
 . ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )3002 ,.la te eeL(و ﻛﻔﺸﻚ  (2991
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي  
ﺑﻪ ( APEﺑﻪ  AHD؛ 1ﺑﻪ  2ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ) AFUH 3ﻣﮕﺎ ﭼﺮب ا
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  0001)ﺟﻴﺮه  Eﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وري و ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﻣﻲ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟ
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻧﺎدري 
ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻮﺷﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ . آوردآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ





 ،ﻲﻠﺑﺎﻛ سﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ يرﺎﺳ نﺎﻳﺰﺑآ رﻮﻴﻃ و ماد كارﻮﺧ
ﻳﺎﻤﻧ اﺪﻠﻴﮔ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ﺖﻛﺮﺷ هﺪﻨCRODA  و ناﺮﻳا رد
 ﻲﺸﺨﺑ ندﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ رازﺎﺑ سرا ﺖﻛﺮﺷ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 ﺮﻳﺎﺧذ يزﺎﺳزﺎﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ،هﺮﻴﺟ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا
 شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ هﺎﮔرﺎﻛ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ
 ﻦﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻴﺘﺧا رد و يرﺎﻜﻤﻫ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺖﺷدرﻼﻛ ﺮﻨﻫﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ
ﺎﭙﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑﻢﻳراﺰﮕﺳ.  
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Abstract 
A 10-week feeding experiment was conducted to investigate the effect of dietary n-3 highly 
unsaturated fatty acids (n-3 HUFA) and vitamin E interaction on growth, apparent digestibility, 
apparent retention and utilization of lipid in Caspian salmon fry. Six experimental diets combining 
three different dietary levels of n-3 HUFAs (L: low: 1+0.5, DHA+EPA, M: medium 2+1, DHA+EPA, 
H: high 4+2 DHA +EPA g/100g diet) with two different levels of vitamin E (L: low 300 and H: high 
1000 mg/kg diet): LL, LH, ML, MH, HL and HH (HUFA/vitamin E) were investigated. Fry with 
initial mean (±SD) body weight of 600 ± 25 (mg) were randomly distributed in tanks and fed to 
apparent satiation. Increase in dietary HUFA and vitamin E markedly improved larval growth. The 
results showed that the survival of Caspian salmon fry was not affected by dietary omega-3 HUFA and 
vitamin E. C20:5n-3 and C22:6n-3 fatty acids content of polar and neutral lipids positively correlated 
with their concentration on diets. Apparent digestibility and apparent retention of total lipid was 
significantly affected by dietary HUFA. The results showed that n-3 highly unsaturated fatty acids and 
vitamin E had positive effects on growth performance, lipid metabolism and apparent digestibility of 
Caspian salmon fry. 
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